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jelentése van, hogy 'erőiseii vágyakozik, sóvárog, áhítozik', hanem azt is-
jelenti, hogy ,álldogál'. A kitűnő magyarságú Móra Ferenc egyik kedves-
elbeszéléséiben találtam ennek példáját. íme: „Ballagtak toivábh, he á falu 
közepére, ahol nyitott ajtójú ház ajtófélfáján forgáosoégért lobogtatott, 
a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember" (Véreim 101). Magának az író-
nak szíves közlésiéiből tudom, amire nézve egyébként a szöveg sem hagyja 
kétségben a figyelmes olvasót, hogy az ácsingózik az idézett helyen a. m-
ácsorog, aizaz állingál, álldogál. Móra szerint ebbein a jelentésben hasz-
nálja ezt a szót a fiélegyházi népnyelv is. 
Csefkó Gyula. 
Hátibőr. 
A hátibőr a magyarságnak egyik igen ősi ruhaféléje. Az. 
irodalomban inkább kacagány néven ismeretes s így is jóformán csak 
mint a vitézi öltözet része, holott pásztorságunk, nevezetesen a tiszántúli,, 
mai napig is használja s mind kacagány, mind hátibür néven emlegeti-
Régen farkas bőre is szolgált vitézi kaca.gányul, sőt a „kaoagányos apák" 
talán párducot is viseltek. Ujabban — úgylátszik a XVIII . sz. vége felé-
től kezdve —. már, csak juihbőrből való a kacagány, hátibőr, s csak pász-
torok viselik, minthogy a kuruckor letűntével vitézi öltözet volta meg-
szűnt. A NySz. idézete szerint 1808-ban Sándor István is már csak így 
magyarázza a kacagányt: pellis ovilla dorsualis. Ekkor tehát már csak 
pásztori, viselet, amiről Grvadányi is megemlékezik: „Katzogánt viselnek 
a pásztorok, mások is az Alföldön párdutzbőr helyett, juh bőr ez" (NySz.) 
• Mindezt azért tesszük szóvá, inert a hátibőr — nagy múltja ellenére-
— annak rendje-módja szerint, helyes értelmezéssel egy adattal sincs 
képviselve a NySz.-ban, csupán a bőr vezérszó hátbőr, háti bőr mutató-
szava alatt ezzel: „Nem igazán írják a mi kép-íróink keresztelő Jánost 
egészlen tevebőrbe, mint valami vadembert, vagy valami kunsági juhászt. 
háti bőrbe öltözve" (Miskolczi: Egy jeles vadkert,. 1702.), azonban ilyen 
helytelen értelmezéssel: pellis dorsualis', Rüekerbaiut". Ez egyetlen, de 
rosszúl értelmezett adat mellé még kettőt idézhetünk ugyancsak a NySz.-
ból a k a c a g á n y és men t e címszó alól. Az elébbi alatt Szabó Dávid 
Kisded szótárából idézve ezt találjuk: katzogány, háti-bőr; — a m e n t e 
címszó alatt pedig (— nemkülönben a k ö d m ö n alatt —): „Mente bér-
lelésnek vólt ideje uraktól, cifra ködmönöknek és háti-bőröknek végbéli 
katonáktól". (Az ötves mesterségről való vetélkedés. 1716.) 
Viski Károly. 
Csongrádmegyei helynevek. 
Algyő. S z á n t ó k : Szomolya, Kenderes! d. Peres ér (Tápé határá-
ban), Péterlaka, Szárazháti d. (azelőtt víz járta), Nagyszénáság, Kis-
szénáság (kaszálók), Kenderfökl, Káposzttásföld (a falu mellett, 1864-ben 
már burgonya- és vetemény-földak), Kúnhát.földi d. (halmos szántó), Sö-
vényház, részei: Akasztódombi d., Tófőági d. (hajdan víz járta), Szapor-
hegyi d. (a víz sűrűin reá jön), Bezurszéki d., Roinafű d., Keoehalomi d., 
Eperjesi d., — Serkedi p., Nagycsiízd, Kiskapraszék. 
Csany. K ö /. s ég i' é s z k : Nagytized (ibe.sőrész), Kistized (iparos-
rész), Rstoldal (v. Picska.város, lakói molnárok és halászok, „a tétlen-
c 
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.sógük nejeiknek haza szerte ismeretes"), Szentkút (egyik kútjának „vize 
gyógyérővel birt, ezen kutat, amennyiben a nép seregessen vándorolt 
-oda, a felsőbb hatáság betömeté, bámulatára a népnek azonban másnap 
réggel a kutat egészen tisztán ós még üdítőbb vízzel ellátva találták''), 
Ráváigy („az uradalmi tiszt részére adatott darab földet a köz lakfosság 
vissza venni óhajtá"), Zsiigerhát, D ű l ő k : Síróhegy („hajdanta egy el-
szegényedett üatal nemasii család birta, a férj imádta nejét, de ez bete-
ges lévén, csakhamar elhalt,-A bánatos férj nejét egy közeli magaslaton 
temetteté el, hová naponként a hajnali órákban kijárt s . . . hangosan 
zokogott, . . . s hová rövid időn bánatában kiimúlt urukat is temették"). 
Csongrád. D ű l ő k : Bőid, Felgyő, Szántó, Ellés, Máma, Gyója, Új-
falu p., Ibolyás, Hallasz („Uj szőlő, nevének eredete „ha lesz", azaz ha te-
rem rajta, akkor lehet szőlőnek nevezni"), Konya-szék („eredetileg konyha 
szék, székes legelő, mely a mészárszékkel együtt adatott haszonbérbe á 
vágó marha feljavítása -végett"), Lófogó („keskeny zug roppant náddal 
benőve, hajdan a csikósok a megfogdosni nem birta lovakat ide haj-
tották, hol a legszilajabb csákót is megfoghatták"), Bokros („sanyargó 
galagonya bokroktól"), Kilences („legelő a rajta átvonuló kilenc értől 
neveztetett így"); h á t a k a réten: Várhát („a legmagasabb s legterje-
delmesebb hát messze földön, az 1855-iki árvíz . . . egy földalatti boltoza-
tot mosott k i . . . e hát oldalán"), Záp te tő, Bő-te'lek i(„széna termékenységé-
ről"), Vajhát („gyenge szénájáról"), Rókalikas („az egykor benne tar-
tózkodott rókákról nevezetes") z u g o k : Mámfai zug (,ya mámai 
réten), Kesely zug, Sárga zug (füzeik s virágaik, színéről"); 
h á l lmok: Vid halma, Test h. („a benne található - csontokról"). 
Kőhalom („ezen állott egy pár század előtt az ujifialusi templom, . . . 
rajta'most is sok elszórt kő hever"), Cigányhalom (rajta letelepedett 
cigányokról"), Kettős hatóm, Keselyes; e r e k : Vidria („a ¡nép nyelvén 
vidre; tőle nem messze fekszik az u. n. Vid-halmia"), Csukás, Kereszt-ér 
(„alakjától"); t a v a k és mélyebb fenekek a réten és mezőn Fejiértó, 
Görjen, Dada, Maros-kereke, Győri-ős, Pandúr, Picsior, Szivágy („ . . . a 
belvárosiak, melynek közelében fekszik, igen vágytak a tó melletti ter-
jedelmes háton legeltetni, mely magas fekvése miatt az árvíz alól ha-
mar kiszaibadiuihia igen jó korai szénát ós legelőt nyújtott"), Sós tenger, 
Dinnyés, Dávidtó, Sanaló i(„s,áros fenekéről"), Görbe tó (^alakjáról"), Pap-
.tava, Eényes tó, Libuj tó; v í z f o k o k >a réten: Hármas fok, Sebes f., 
"Nagy f., Libuj f., Rühes i.; u t a k : Császár út ,(„II. József császárnak azon 
tett utazásáról, mely út ez aOikaJomm rögtönöztetett"), Sárkányfark („a 
külváros nyugoti részén egy hosszú utca, mely alakjánál fogva a hosszú 
fekvésű városnak mintegy a fanvkát képezi"). 
Derekegyház. D i i l ő k : Paptelek, Kék-tó („jó szénát termő kaszál-
ló"), Tompahát, Ördöngös („rossz rögös útjáról"), Nagy Újváros („állító-
lag régi község"), Kiis-Ujváros, Kis- és Nagykirályság, Terehalom, He-
gyes. 
Fábián-Sebestyén. D ű l ő k : Belső-Külső Fábián, Mucsihát, Rekety-
tyés, Lapostó; k u n h a l m o k : Bazsó h., Erdey h., Dobossy h., Fekete h„ 
Fábián h.; c s á r d á k : korógyi c-s., Kukuricza és Miketzi os. 
Fehértó: D i i l ő k : Torbágy, Csárda d„ Közép d. v. Kereszt d„ széli 
d. vagy kétárokköz („két oldalról fel van árkolva"), kákás oldal, dulhát 
-domb. 
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Felgyő, Vidratorok: nincs helynév. 
Hódmezővásárhely. Dű lő ik : Mártély, Körtvélyes, Rét-Kopáncs,. 
Gorzsa, Batida, Szent-kináíly, Földvár, Kovázd, Szikánes v." Szikkanes,. 
Gimgéez v. Kingécz,. Férged, Szent-Erzeébet, Csomorkány, Éá.rós, Sámos 
(egy része Kiis c's Nagy Hajlás) s a hozzátartozó Tótkútas („mondják^ 
hagy rajta sok baromkutak voltak, Tótnak a vele épen határos Tót-Kom-
lós helységről nevezik megkülönböztetésül a Veres, vagy Peres Kutas-
tól"), Szőllőis (őbenne a nagy .és kis tatár nevezetű sáncok, a tatárok ot-
tan voflit tartózkodásának tanújelei"), Veres v. Peres Kútas („baromkú-
íakról, Veresnek a Kútasi csárda agykor veresre meszelt falától, peresnek, 
pedig azért neveztetett, mert egy különösen bővizű kút felett a pásztorok 
rendesen civódtak, pereskedtek"), Fecskés, Derekegyháza, Újváros, Má-
gocs, Solt. „Mindezek elpusztult helységek, s ezek neve maradt fenn az. 
egyes dűlő részek neveiben, de ezek részei ismét külön elnevezéssel bír-
nak:" Handertóhát („a lakosság kenderáztató taváról"), Darvas („a dar-
vaknak hajdan kedvenc legelőhelye"), Szekhalom, Fekete h., Tüske h„ 
Tege h., Bőve'h., Ct h., Véres h., Sós h., Apró h., pusztai Fekete h., Kis-
h. Kakasszék h„ Pósa h., Szőke h., Kaviász h„ Sóstóparti h., Mózes h:,. 
A.ranyad h., Mátyás h., Tánczos h.,'(„hasonló nevezetű halmokról vagy 
domhokról nevezve"), Baratyos, Osicsa.tár, Szőrhát, („hajdan e helyen 
sok u. n. szőrfű termett"), Borosszék, Lebuki („hasonló nevű csárdáról"),. 
Hármashatár .(„Szentes és Vásárjhely közti hármas csúcsú határhalom-
ról"), Laezitelek, Kútvölgyszékér („hasonnevű kiszáradt szikes talajú ér-
ről"), Kápolna („hajdan ott létezett Kápolnáról"), Csárpatelek, Nagy Bo-
gárzó, Kis Bogiárzó („hasonló nevű kis tócsákról,'melyekben a marhák, 
bogárzottak"), Cziiinkus, Aranyos („hasonló nevű erekről"), Kardos kút 
(..Kardos nevű ember barom kútjáról"), Pécaércaéshát, Hataiblaki-kápolr 
na („egy hatablakkal épült kápolnáról"), Baraczkos („a rajta tenyészett 
törpe, hanga-baraokfákról"), Sásos-bogárzó („sást termő hely, s a marhák 
bogárzó helye"), Serházoldal (,.a város szálén levő s az ország egyik leg-
nagyobb serházáról"), Kútvölgy, Kistó völgy, Gziriiák, Szárazár („hason-
nevű erekről"), Hátronigyos („állítólag hajdan létező hasonnevű faluról"),. 
Csókás, Nyékite.lek, Sarkaljér („erekről"), Katraszél, Dilinka („egy ki-
tűnő szépségű leányról. A határfcelii egyik helység birájának volt egy 
Dilinka nevű liíres szép leánya, ki egy szegény pásztori egén yt szeretett 
s egymásnak holtig tartó hűséget esküdtek. Azonban a szomszéd helység 
gazdag birájának fia megkérte a lány kezét s a pénzre szomjúhozó atyá-
tól meg is nyerte. A lány tudta, hogy atyjának nyíltan ellent nem mond-
hat, szeretőjével a gazdag vőlegény ellen tervet forraltak. Megtörtént az-
esküvő s visszaindultak a vőlegémyi házhoz. Azonban hirtelen nagy hó-
förgeteg támadt s a különben is bosszút forraló szerelmes pásztoi'.legény 
vezetése alatt haladó násznép eltévedt s egy gyengén befagyott érbe pusz-
tultak, erről vette a hely a dilinka nevet"), Sajtihát, Répáshát, Köröm-
csúcs („hasonló nevű emelkedettebb helyekről"), Hódkődökhát („a Hód-
tavától kanyargóban kijövő érről"), Disznóérihát ;(,yhajdau sertés legelő"), 
Far kasba t („hajdan farkasok tanyázó helye"), Aiitahis („hasonnevű kis 
tócsáról"), Ménescsapás, Csárpahegy, Pirhandii, Nagyszékhát (,,szikes-
legelő"), Gyú lóhát, Jérehát .(„ily nevű erekről"), Pörnyedpmib, Vajhát, 
Vajkutykó, Nagy-pöa-jés, Kis-pö,rjés, Ludvár („sok vadlúd tanyázott"), 
Szúnyogos („monda, szerint vidékén annyi szúnyog volt, hogy egy oda. 
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kikötött bűnöst egy éjjel halálra csípdestek"), Mélysár („feneketlen sará-
ról"), Atka, Atkasziget, Barczirét, Tűfarok, Térefok („a Téré torkolatá-
ról"), Bundahát, Sulymos („sulymot termő tó"); erek: Szárazér, Por-
gányér, Kiérő s Kelemen ér, Kenyere v. Kön yere, Kin-ere („a tatárpusz-
•títás idején a lakosok nejeiket, gyermekeiket s podgyászaikat ann-sk part-
jára vátték, a" tatárok azonbain leölték őket s vagyonukat elvitték, s arai-
kor a férfiak visszatértek, csak pusztulást találtaik s fájdalom könny ei--
ket hullatták, — inuen Könyere; Kin-erének pedig azért nevezik, mert 
leapadásakor oly nagy sár van medrében, hogy a kocsival való átkelés 
valóságos állatkínzás volt; a partján levő tanyákat is Kenyere parti ta-
nyáknak nevezik s,a Károlyi,ék majorját Kenyerei majornak, ezt azon-
ban, minthogy az úrbéres sessiók kiosztása alkalmával főimaradt s tago-
sított földekből alakult remanentionalás s összevonva r.ámális név aüa.tt 
ismerik"), Téré, Kistó ér, Kútvölgy ér, Gyáló ér, Kövecs ér, 'S árkol y ér, 
Gsiziák ér, Czinkus ér; h a l m o k : Hiéthalom („egykor a magyar vezérek 
táborhelye, aaért Árpádhalmának is nevezik"), Pósa h. .(„egy régi híres 
pásztor nevéről"), Feoskés b. („a hajdana Feeskás helységről"), Kanyér-
v.áró h. („a pásztorok innen lesték, hogy hozzák-e számiukra. a kenyeret s 
egyéb ennivalót'), Feeskés h., Mátyás h., Táncos h. („hajdan szokásban 
volt, hogy itt a Makóról hozott menyasszonyokat megtáncoltatták"), Gor-
jasai h., Batidai h„ Nádos h., Sajti h., Vermes h., Szőlő h. 
Horgos. D ű l ő k : Kún.tó („nádtermő tó volt a lecsapolás előtt, most 
kaszáló"), Kenderföld, Nekaszáld d. („silány kaszáló föld"), Hosszú és 
Ketrec d., Kőrös, Császár Mikilós, Mollnár, Galambos, Császár Mihály, 
Szilvás és Szűtshalom, Kis kaiszálló, Tévedő („szőllő"), Kapros, Fodor; 
m a j o r s á g o k : Bmzgány, Buzsák, Kis Horogs (ez utóbbihoz tartozik 
Öndögluka és Rózsamajor), Kis Kőrös („község és majorság"). 
Mindszent („hajdan Apor-Miindszent"). D ű l ő k : Kápolnatér ,(„e he-
lyen hajdan kápollna állott"), Horgolat, Kistó alj, Nagytó aij, Halastó, 
Telek („hajdan falvak"), Tömörkény, Csókásfok és Picsófok (,jrégen erek 
voltak"), Kerektó, Szurtos tó, Bába ér, Sáros fenék, Hosszúvölgy, Gémes-
tó („ezelőtt mocsáros vízállások, ma szántóföldek"), Kureza, Ludas, Ko-
szorús, Elege, Biánomhegy, Kápoüna, Bogárzó, Paperdeje („réti kaszáló"), 
Kistisza, Keskeny és Hosszú Morotva, Tökös, Hattyiís, Lovaglótó, Békás, 
Oörbeér, Naszta, Paptava, Tintafok, Madaritó, Hosszúvölgy („ezelőtt víz-
állásos erek, most szántó és kaszáló réti földek"), Baks, Szentgyörgy, 
Dongérhát (régén kertészség, most szántóföldek"), Arany osszák, Szilos, 
Ludas, Tege, Doibsa, Juhkút ere, Lókiit ere, Akószeg („vízállásos kaszá-
lók"), Sző!lőisihalom; erek: Bcingér, Csaj; h a l m o k : Nagyhalom, Mó-
riján, Ludas h., Hegyes h., Koszorús h., Tege h., Csonkaegyhiáa, Juhász h., 
Kis- és Nagy es ászáraié, Lukas, Kis és Nagy Tálasné, Kettős; Hármas 
(„közlekedési' útul szo'lgálló mentőgát a Tisza jobb partján"). 
Sövényháza. D ű l ő k : Homok, Roma fej, Macskás, Rákos, Hatron-
gyos, Szokony s ennek részei Liliomos semléik („sok vadliliom miatt"), 
Sötét fok („Szokonyn.ak egy ere"), Nagy solymos („legmélyebb tó állás"), 
Nagy vaskapu, Kis vasikapú, Naigy csíkosd, Nagy .farkara!, sas (!) érte 
kerület („nádas hely, fákkal van körülültetve"), Sőr.kéd; Dócz, Kőtörés, 
Percsora, Külső Dócz, Sasülés, Szsn.t Ferencz i(„Sz. F. kőszobráról"), Si-
pcs kútja, Csúzdi haüina, Hantháza, Szántói rét, Jézus foka, Görbe fenék 
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s Czomibos fo,k („.hajdan vízfenék, ma szántó"); e i ek : Farka »tó ér, Ka-
rancs fok ér. 
Szeged. V á r o s r é s z e k : Paláink („a belváros"), Rókus város, az 
Alsó városban: Pa.prii'kaviárcs, Móraváros. Ker tészsé&e'k : SztMihály-, 
telek, Röszke; Bánomkertak („a Tisza sok árvize miatt tulajdonosai meg-
bánták itt nevelt kertjeiket"), Boszorkányságét i(„itt égették el a boszor-
kányokat"), Hattyasi föld („hajdan tó volt s hattyúk fürödtek benne"), 
BaQJagitói terület („a tóban Attilának Ballagi nevű embere veszett el"), 
Tompái sziget („a Tisza nagy kanyarodást vesz, mintegy megtompul"); _ 
n y o m á s i f ö l d ek : Roima, Kálvária, Jerikó, Hernyós, Delelő, Hosszú, 
Lapos, Halaszta, Vágójárás („mészárosok által vágó marháiknak béxelni 
szokott legelő"), Levelesi puszta, Zákány, Bondiány, Farkas, Fúrús, Dobó 
Tari, Bőrösök, Barát; Balástya, Gajgonya, Ebherélő Giajgonya, Rattó, 
Kíétérköz, Ráczok kertje; h a l m o k : Tere h., Bodon ,h„ Pap h. („Rákóczi 
lázadás idején egy papot akasztottak .fel"), Kurvaidomb („juhászok fele-
ségei, szeretői jártaik ide"), Ásott h. („kincseket kerestek benne"), Móra h., 
Bojár h., Kúnh., Csizikh., Ötih., Kettősh„ Örh., Üngeh., Székh.; t a v ak : 
Madm-ásztó, Sárosvölgy, Széiksós.tó, Fejértó, Fertő; széksó seprésre szol-
gáló tavak: Domaszélk, Kancsalszék, Ábrahám sz., Kiaiván sz., Móra sz., 
Matra sz., Öszesz., Győri sz., Szirtos sz.; e r dők : Mákkos, Rívó, Körösi, 
Ásottibaltmi, Átokházi, Osorvai, Osengelei erdőségek; . s z ő l l ő h e g y e k : 
Balliaigitói, Nagyta.rjányi, Kistarjiányi, Szilüéri, Szt. Mihálytelki, Béró-
hegy, Velez h., Gácsér h„ Lovászi h., Lengyel h., Jámhorka h., Csamangó 
h., Kászouyi h., Nyári h., Szélpál h., Nagy Mátyás h„ Ludányi h., Móra 
h., Alpári h., Szaitymazi h., Francia h„ Neszürj h.-(„silány homokba ül-
tetett szőflő"). 
Szegvár („a községnek hagyomány szerint 1700. év előtt Zugvár volt 
a neve"). D ű l ő k : Contna, sápi legelő, Kóro.gy (,jér medre"), Zsigerhát, 
Czic.zk.a zúg, Halálhát, Piti, Dakó, Rácafenek („ily nevű lakásról"), Tételi 
hát, Lándorhát, Körtvényhát, Macskás, Zsuzska, Giliczés, Sámsoni iát; 
Lándor, Osztóra, Kétágú, Kutykó, Karaványos, Gyulai fenek; f okok : 
Károlyi fok, Sebes fok; h a l m o k : Tanyás, Ludas („lapályán vadludak 
tanyáztak"), Győré, Bailácsa.; Vonogató („a tiszai szállítmányokat a fokon 
vontatták a Kurczába"). 
Szentes. D ű l ő k : Ecser („Kis-Ecserd név alatt hajdan falu volt"); 
Szt. Lászüó, V e r e s e g y h á z a , Királyság, rágen Királyhegyes, Tőke, Donát, 
Böikány, Derekegyházia., régen Gyerekegyhiáza, Hákéd, Szt. Mihálytelek 
v a g y L.aipisfó („régen falvak voltak"), Szt. Ilona, Pékváros, Dánházja, baj- • 
dan Daniháza („Dániel nevű bártolkoijárór'), Karáasonytelke („népmonda 
szerint oldalában sok kincs volt elásva s a kincskeresők karácsony éjje-
lén jöttek ki"), Tees, Várhát, Zalota vagy komisszárius hát („zavaros idő-
iben menhely üli szolgált"), Berekhát („fűzfa berkekről"), Bánomhát („ren-
desen .megbánta, aki menedékhelyiül választotta"), Lőrinczlhát („hasonló 
nevű kanászról; az eddigiek hajdan víz által (körülvett szigetet képez-
tek"); régen erek voltak, ma szántok, kaszálók: Kurcza („egy főtöirök fia 
vagy felesége fürdés közben belefulladt s az jajveszékelve azt kiabálta: 
oh kurcsa! oh kurcsa! — innen a neve"), Kórógy („hajdan halas vagy 
potykás érnek nevezték sok halairól"), Veker hajdan Ikere („nevét a ben-
ne levő sok hal ikrezsse vagy ívásától vette, námeflyek szerint „ikre" 
tatár szó, rákot jelen,t-s ezek sokaiságától nyerte elnevezését"), Nagyvölgy 
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vagy Ssbes-ér, Rácz-ér, Piponya- vagy Fertő-tó, Kis- vagy Bakerítő-ér; 
h.almoík: Vigyázó h. („régen őrihely volt"), Veres v. Vér h. („ide temet-
ték'a csatában elesetteket"), Orgovány h., Kereszt v. Sáp h. („keresztbe 
véve fele a szentesi, fele a szegvári batárba esik"), Püspök h. („püspöki 
birtok volt"), Kápolnás v. Rácz h. („hajdan kás kápolna állott rajta"), 
Kántor v. Sz. Mihály h. („r. kath. kántor földje"), Piponya h. („rajta ter-
mett piponya nevü fűtől"), Szi1! h. (,.szilfákról"), Csorna h., Józsa h. 
(„Józsa család birtoka"), Nádas h., Seprű h. („az ott termett seprű kóró-
tól"), Királysági h„ Pankotai h. („a régi faluk telkén"), Jáimbor li. („bir-
tokosa nevéről"), Tűzkövesii b. (,sok tűzkövet találtak ott"), Kettőslhaiom 
(„monda szerint együk ben török, másikban keresztyén holttestek vannak 
eltemetve"). " . • 
Tápé. D ű l ő k : Bencztfa, Aavájiyliát, Kis Tisza oldal, Kiskemes, 
Tápai szék, Szili Szék, János erehát, Völgyköz, Kerekgyep, Tápai szák-
hát, Tápai székoldal. 
Teés. D ű l ő k : Dcmkőczhát, Hosszú- 'és Kishát, Comissariushát 
(„itt lesték a csendbiztosok a nádasok közt bújkáló betyárokat"), Magais 
part '(„árvíz idején ez volt az egyedüli szántóföld"); t a vak , erek: 
Dinnyéstó („egy ízben a víz leapadása után dinnyével ültettetik be"), 
Kerektó, Kes'kenyár, Kis zug v. harcsás zug („áradás idején harcsákat 
fogtak benne"); Tatárkelő („ponondos hely a Kurczában, hagyomány 
szerint itt keltek át legelőször a tatárok"). 
l(P€sty Frigyes. Helységnévtár 1864. XIV. k. I. r. A Magyar Nem-
zeti Miízeum kézirattárában. Fol. Hiung. 1114.) • 
Szendrey Ákos. 
A kocsi és a szekér részei. 
Cegléden különbséget szoktak tenni a kocsi és szekér között. Az 
első különbség közöttük az, hogy a szekeret ökrök vagy bivalyok húzzák, 
a kocsit ellenben lovak. A második pedig az, hogy az ökrök vagy biva-
lyok a rúdjánál fogva húzzák a szekeret, a lovak ellenben a hámifánál 
fogva húzzák a kocsit; Van még egy harmadik különbség is, és pedig az, 
hogy a riídszárny a kocsinál kinyúlik a tengelyen túl s a. két végén, a 
nyújtó alatt, összeköti a juhafa. A szekérnek nincsen juharfája, ezért van 
az, hogy a szekérnek a rúdja, ha nincsen rajta fogat, a földön fekszik. 
A szekérnek a rúdja vége áigasiszerííen végződik s e közé teszik a 
járomfát, amit a nya-kszéggel erősítenek odia. A járomnak az alsófája a 
rúd alatt van. A járomfát éis az alfát (alsófát) a két bél fa köti össze. Az 
ökörnek vagy a bivalynak a nyaka" a bétfa és járomszeg között van. Ha 
fiatal tinó v. rossz ökör ki akar szabadulni a járomból, akkor a nyakát 
a járomszöignek feszíti. Ilyenkor mondják, hogy: szögre húz. 
A kocsirúd végién van a kakasszeg vagy lánctartószeg, amibe a nyak-
lót akasztják. 
A kocsi első tengelye. A vastengő be vam vésve egy keményfába, 
az akstohSba. Az akstok fölött van a síméi, s e kettő közé.van' pánitokkal 
odaszorítva a két rútszárny. A símej fölött van a förgetyü, a két végén 
egy ujjnyi vastagságú és hosszúságii rakoncá-val. Ha szálfát raknak a 
kocsira, akkor oldal nélkül használják. S hogy a szálfa lé ne szóródjék, 
kb. 80—100 cm. hosszú rakoncát használnak. Tehát a fát., rakonca közé, 
